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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
María L. López Bernabé and Patricia Victor-Ponce
Abstract: La cooperación entre el auditor externo y el auditor interno como forma de 
garantizar la calidad del proceso de auditoría ha sido objeto de la normativa contable en 
los últimos años. El interés por este tema ha ido aumentado en la literatura de manera 
significativa.  De forma paralela,  se  conoce  muy poco acerca  del  papel  del  controller 
financiero y su cooperación en los procesos de auditoría. El presente trabajo pretende 
examinar las investigaciones realizadas hasta ahora y servir de guía para futuros estudios. 
Para  ello,  se  desarrolla  un  método  avanzado  de  revisión  bibliográfica  empleando  la 
herramienta  analítica  WOS (Web  of  Science)  y  el  software  bibliométrico  Vosviewer. 
Después de aplicar técnicas de selección, 120 artículos fueron elegidos para su análisis 
pormenorizado. Los resultados manifiestan la existencia de cuatro grandes clústeres.
